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Resumen 
La presente investigación trata acerca del nivel de conocimiento de la inversión pública  
municipal según percepción de los  pequeños agricultores beneficiarios  del valle Supe – 
Caral,  Barranca, Lima - 2015. 
La tesis realizada  en cuanto a los lineamientos  metodológicos, esta  se trabajó bajo 
un enfoque cuantitativo,  de diseño  no experimental y transversal o transeccional y cuyo 
tipo de estudio fue básico descriptivo, la población lo conformaron  1800 agricultores 
beneficiarios del valle Supe – Caral,  Barranca, Lima-2015 y una muestra de 177 pequeños 
agricultores, la recolección de datos se llevó a cabo bajo  la técnica de la encuesta  y el 
instrumento aplicado fue un cuestionario de 24 preguntas.  
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 pequeños agricultores  y se obtuvo un valor 
de 0,76 en el estadístico Alfa de Cronbach determinándose que el instrumento es aplicable. 
De los resultados de la variable en estudio  se pudo determinar que el 74,6 % de los 
agricultores beneficiarios encuestados en el valle de Supe – Caral, Barranca, Lima - 2015 
perciben que el nivel de la inversión púbica municipal es regular, mientras que el 25,4 % 
sostiene que hay mala inversión.  
  






This research deals with the level of knowledge of the municipal public nvestment 
according perception of small farmers beneficiaries Supe Valley - Caral, Barranca - 2015. 
The thesis made regarding the methodological guidelines, this is worked under and 
a quantitative approach, non-experimental and transversal or transeccional design and 
which type of study was descriptive basic, the population was made up 1800 farmers 
beneficiaries of the Supe Valley - Caral, Barranca and a sample of 177 small farmers, data 
collection was carried out under the survey technique and the instrument applied was a 
questionnaire of 24 questions. 
To establish the reliability of the questionnaire, internal consistency test was 
applied to a pilot sample of 30 small farmers and a value of 0.76 on the Cronbach Alfa 
determinandose statistic applies the instrument was obtained. From the results of the 
variable under study it was determined that 74.6% of farmers surveyed beneficiaries in the 
Supe Valley - Caral, perceive the level of municipal investment is regular, while 25.4% say 
that the investment is bad. 
  
KEY WORDS: Municipal Public Investment 
 
 
 
 
 
